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VI OLA SORORIA N ILLOo 
Herb. No.------
Locality FOUNTA I N l:! LUFF, IN WEST PART OF 
JACKSON Co., I L L. T9 5 ; R3W; SEc. 31. 
Habitat HILLSIDES. 
Date MAY Y 1 1947 Field No. Zl 
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